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Señor Ql.pitAn gen«'8l de la. 16ptba región.
Sefiore& Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra y !Harina y del Prot;eotorado en
iMarrueCOl. f
DB8TIN08
Excmo. Sr.: El Rey ('l' D. g.) ha. tenJdo a. b~e?1
Domhrw Jefe de Eetado iKa.,-or de la: 7.. din-
lIión y eeoretario del Gobierno militar de Gerona,
al teniente coronel del Ouerpo de Estado Ma.yor
del Ej~rcito D. JIlOObo Correa. y Oliver, que ee
llaUa en situación de ~emp1azo en la octava. re-
gión.. ..
De real orden lo digo a. V. E. pera. 'su conOClUUen-
to y demú efectos. Dios g~e &; V. II muchoe
ail08. !Madrid a de octubre de 1916.
Señor Capitán general de la coarta. región.
Señores CapitÁn general de la octa.~ regi6n e In-
~rventor civil ele Guerra y :ka.rina. y del Pro-
tectorado en /Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. Do' K'.) se ha. B~O
disponer que el m.pitAn de Eetado'"lla.Jor D. Fra.ncu-
co Ruiz SB.ntaella, que ha. lIido destinado a 1& ea.-
pitanía general de 1& cuarta ~6n por resJ orden
de 28 de, septiembre último (D. O. nám. ~19), seBo
lIubstituido en la Comisión militu de estudiO de 108
ferrooorriles de la. 8é~ima región, por el de igual
empleo y cuerpo D. ¡Miguel GeJante Ro.ndil, pro-
puesto por V. E. en &u·eecrito de 5 del aetual.
De reaJ orden lo digo &. Y. E. Jl8ZBo su conocimien-
to y demú efectoe. Dioll guarde a V. E. muoh08
BliOll. iMadrid 13 de oc1lubre de 1916.
CiretlltJt'. Excmo. Sr.: En Yiata del tleCrito del
• CapitAn geDGrn1 de Ba161l1'e8, fecha. 29 !le jallo t\J-
timo, ~e~4o preaeJ).te l.os perjui~Oe qae se ~
SiODBD iI1 BerriCio con el 1fe<ni~t:e $rUlado cijll
penonal que lo' presta en Ja..' J6 de ..~. ,1M1Diend.o 8Il .._ qae __~ef'ur~til.n0ut4
paeden c:oucunoir en el resto de las Ia1aA &teues y
Excmo. Sr.: Con real orden del Ministerio de la Guerra se
remitió a esta Presidencia la instancia que al citado Ministerio
elevaron los licenciados del Ej&cito Generoso Hemaudo Bo-
rreguero y Manuel Romero Raya, nombrados, a propuesta de
la Junta calificadora de aspirantes a destinos civiles, ordenan-
zas de segunda clase del cuerpo de Tel~afos, en Huelva; en
cuya instancia se IUpllcaba le lel dispensue de la presenta-
ción de sus aetas de nacimiento legalizadas. Dicho Minlaterio,
teniendo en cuenta que en lis coplas de la. licencias absolu-
tas de los recurrentes, que le acampai\aron a la propuelta
para la expedición de lu credenciales correspondientes a 101
destinol que desempelllll, conltan tu fechas de IU naci·
miento, u( como la naturaleza y demu antecedentes persa-
nale. de 101 Intereudol, propone .e dicte por esta Presiden·
da una disposición de aricter general -que exima de la pre·
sentación de la certificación mencionada a los licenciados del
Ej~rcito ~ue obtengan destinol civiles, con arreglo a la ley de
10 de ¡uIJo de 1885, siempre que en las respectivas licencias
consten los datos referidos•.
Como quiera que la disposición que se propone: en nada
contraria la debida formalización de los expedientes penlOna-
les en 106 Centros adonde vayan a prestar sus servicios los li-
cenciados del Ej&cito que obtengan destinos civiles, por
cuanto los requisitos que llevan las actas de nacimiento ya
constan en las copias autorizadas que de sus licencias ~90­
lutas se: acompañan a las propuestas, ~ -
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo ....esto
por el Ministerio de la Guerra, se: ha dignado resolver qlle los
licenciados del Ei~rcito que obtengan destinos civiles con
an-cglo a la ley ck 10 de julio de 1885 y complellltntarias
disposiciones, queden aentos de la pr~ntu:ión de sus actas
de nacimiento e.n d acto de la posesión, siempre que. en las
respectivas liuucias consten los ~tos de que se ha hecho
mmto:
De ral orden 10 d~o a V. E. para su conoc:imíeRto y rice-
tos consiguientes. Dios guarde a V.,E. mucho. dos. Ma-
drid 25 de septiembre de 1916.
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0B.nariaa, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien du,·
poner que en lo suoe&ivo el destino a. las mencio-
nadas Islas se sujete a los preceptos de la real
orden circula.rde 28 de abril de 1914 (C. L. nÚIn. 74),
pero sin que el tiempo servido en ellas sea de
abono J?lU'3o aquellos a. quienes corresponda efectuarlo
en Afrlaa.
Es asimismo la voluntad de So [M. que se autoricen.
las permutas entre los jefes, oficiales y asimilados
de Igual empleo y ~ cuerpo o inBtituto des-
tinados a las mismas, sin que el que obtenga.
destino por este concepto quede obligado a servir
en él máa tiempo que los dos años de mínima
pennanencia, }Jara cuyo plazo no será. de abono
el que llevara servido aquel con quien perm'utó-
De real orden lo digo aY. E. pardo su conocimien-
to y demás efectos. Dios. guarde a V. E. muchos
a.ñ.os. :Madrid 14 de octubre de 1916.
Sefl.or•••
DOOUMENTAOION
Circular. Excmo. Sr.: Con objeto de facilitar la.
formación de esca.la.fones de las clases de tropa.
de la reserva gratuita., el Rey (q. D. g.) ha tenido
a. bien disponer que en las rela.ciones meIUluales
que remiten los cu~rpos a. las secciones de ~te
:Ministerio, figuren numéricamente los sargentos, bri·
gadas Y suboficiales pertenecientes a dicha reserva
de que dispone cada unidad, haciéndose COIUltar en
las del primer mes del año 108 nombres, fecha de
nacimiento, de ingreso en el cuerpo y antigüedad
en el empleo de, las clases de 'referencia., y re-
pitiendo s610 estos dato!! en meses sucesivos, res·
pecto a. las altas que vayan 6Curriendo en su tr&IUl-
curso.
De real orden lo digo a V. E. paora su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
1l.ÍÍ.06, Madrid 14 de octubre de 1916.
8elior•••
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de confOrmidad
con lo propuesto por la Junta de Secretaria de este
MinisterIO, y por resolución de 12 del actual, ha
tenido a bien disponer que la cruz de primera clase
del M~rito Militar oon distintivo blanco y pasador del
cProfesorado », de que se halla en posesión el co-
ínandante del Cuerpo de E.s~do Mayor del Ejército
D. Jos~ Dc:Jmenech Vidal, le declare pensionada con
el diez por ciento del sueldo de su actual empleo,
basta su ascenso al inmediato, por los m~ritos que
se detallan en el informe que a continuación se inserta
y con arreglo a las disposiciones que en el mismo
se mencionan. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y"cSemi6a efectcs. Dios guarde a V. E. muchos
afíos. Mlldrid 114 de pctubre de 19 I 6.
• AGUSTfN LUQUE
SdIor General Jefe del Estado Mayor Central del
Ej~rcito.
Sedar Interventor civil de Guerra .., Marina y del
Protectorado en Marruecos.
lt./orm6 qu 56 cita
Ministerio de la Guerra.-Subsecretaria.-Exemo. Se-
6or.-EI General Jefe del Es~do Mayor Central del
Ejército cursa instancia promovida por el comandante
del Cuerpo de Estado Mayor, destinado en el mismo,
D. José Domenecb Vidal, en solicitud de que, <;<>0
arreglo a lo prevenido en las disposiciones vigentn;,
se le conceda la recompensa que se otorga al personal
que 'ejerce el profesorado en los Cenfros de instruc-
ción, poi' .haber prestado sus servicioa durante un,
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plazo de más de siete atlO6 en los suprimidos Estado
Mayor Central del Ejército y Gabinete Militar.-
Acompafta copias de las hojas de servicios y de he-
chos del interesado, e informa favorablemente la pe-
tición.-DeI examen de dichos documentos resulta que,
por real orden de 18 de mayo de 1906 (D. O. nú-
mero 106), fué destinado en su anterior empleo al
primero de dichos Centros, procedente del Cuartel
general del quinto Cuerpo de Ejército, incorporándose
en J.Q de junio siguiente, donde permaneció hasta
fin de diciembre de 191 2, ,que fué supriDÚdo, se~ún
real decreto de 27 del mismo (D. O, núm. 292).-
Durante este período de tiempo ba prestado servi-
cios de tan reconocida importancia en el negociado
de organización de dicho Centro, distinguiéndose por
su inteligencia e incesante labor, que, a más de me-
recer las gracias de real orden, se le premió con
dos cruces de primera clase del Mérito Militar con
distintivo blanco, pensionadas con el diez por ciento
del sueldo de su empleo, hasta el ascenso al inme-
diato, una. y la otra basta General o retiro.-UJla
vez disuelto el Estado Mayor Central, fué destinado
al Depósito de la Guerra, y dedicado al ejercicio de
su profesión, permaneció hasta que obtuvo el dcs-
tino al Gabinete Militar, según real orden de 19 de
mayo de 1915 (D. O. núm. 108), incorporándose
oportunamente, y demostrando su competcncia, ilus-
tración y laboriosidad, cooperó con el mayor entu-
siasmo en 106 trabajos que en aquel organismo se
llevaron a cabo, desde la indicada fecha, hasta su di-
solución (fin de enero del año actual).-Con no-
table acierto y probado celo ha desempeñado el co-
mandante Domenech diferentes comisiones del ser-
vicio de índole delicada, mcreciendo citarse entre ellas
las que le fueron encomendadas para Francia, Ingla-
terra, Alemania e Italia, sin olvidar la que también
desempeñó satisfactoriamente en Melilla.-En la revis-
ta de inspección verificada por virtud de la real orden
de 15 de marzo de 1907 (D. O. núm. 61), el General
inspector, después de conformarse COn las notas de
concepto del comandante a que se refiere este in(orme,
hizo OOl1star que es muy digno de consideración por
haberse elevado por sus propios méritos, con una inte-
ligencia tan clara y un amor al traba io, que llena su
cometido a entera satisfacción.-Ert, diferentes ocasio-
nes se le han dado las gracias de real orden ppr el
extraordinario celo y laboriosidad que ha demostra-
do siempre en el desarrollo de cuantos trabajos le
fueron encomendados, tanto en maniobras como en
movilización, reclutamiento, y, sobre todo, en orga-
nización, donde es competentfsimo.-Cuenta el inte-
resado más de veintiséis al'los de efectivos ICrvici~,
con muy buena conceptuación, y Be halla en posesIón
de las siguientel condecoraciones: dos cruces de pri-
mera clase del Mérito Militar con distintivo blanco,
pensionadas con el diez por ciento del sueldo en el em-
pleo de capitán, hasta el ascenso al inmediato, una, y la
otra iJlasta su retiro, licencia absoluta o ~lSO a Oficial
general, por sus extraordinarios y relevantes servi-
cios en el Estado Mayor Central del Ejército; cruz
de igual clase, Orden y distintivo, con pasador del
cProfe~rado»,. por los cuatro primeros años de .~er­
manenCla en diCho Centro; cruz de la Real y MIlitar
Orden de San Hermenegildo, la- de Caballero de la
Real y distinguida Orden de Carlos 111 Y medaUall
conmemorativas de la jura de S. M. el Rey D. Al-
fonso XIII, de los Sitios de Zaragoza y de los
de Gerona.-Por todo lo expuesto, la Junta de Se-
cretaria, apreciando en lo 'que valen los extraordi-
narios y relevantes servicios prestados al Ej~rcit(J
por el oomandante del Cuerpo de 'Estado Mayor don
José Domenech Vidal, acordó por unanimidad propo-
ner se le declare pensionada con el diez por ciento
del sueldo de su actual empleo, basta su ascenso al
inmediato, la cruz de 'Primera clase del Mérito Mili..
tar con distinti\'O blanco y pasador del cProfesorado _•
que se le COIlcedió por real orden de 25 de septiem-
b"e del corriente afio (D. Q. nl1m. 216), con arreglo
a lo dispuesto en los artlculos 27 del real decreto
de 1.0 de junio de 191 I (C. L'. nám. 109) sobre
Academias; 13 del de 28 de abril de 1915 (C. L'. nlÍ-
mero 8 1), creando el Gabinete Mili~r; 22 del de 204
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de enero 6ltimo (C. 1:. núm. 22), referente al E1S-
fado Mayor Central, y real orden circular de 4 de
julio del afiO actual (C. l:. núm. 13 S).-V. E., no
obstante, resolverá lo más acertado.-EI Subsecre,-
tario, Gonnlo Carvajal.
Madrid 1'4 de octubre de 1916.-Luque.
VACANTES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer Be anuncie la. vacante que
exiBte en la. Eecuel.a Superior de Gu~ de profesor
de la clase de cPrimer curso de historia. milita.r»,
titulado cHistoria del arte milit.ar», ~ la cual
ha. de ser nombrado un teniente coronel o co-
mandante del Cuerpo de Estado Mayor, según lo
dispuesto en el artículo 1.11 de laa instrucciones
pua. el régimen y servicio interior de la. Escuela.,
aprobadas por real orden circu.lu de 31 de agosto
de 1905 (C. L. n6m. 173), debiendo solicita.rla. de
S. ·M. 108 que hallá.nd08e en posesión de dichos
emple08 lo deseen, con la anticipación suficiente
para <;lue s us instancias se encuentred en este !Mi·
nisteno dentro del plazo de veinte dí.w!, contados
desde la. publicaci6n de esta circular.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
deo1a.ra.r apto para el oaceneo, aJ segundo teniente
del regimIento Infa.ntcrla de Aldea. núm. 68, don
:&uique Oarcla !Moreno, por reunir 1tuI condicione.
que determina el artículo 6.11 del reg.la.mooto de
c1a4ificacionea de 24 de mayo do 1891 (C. L. nlÍ-
mero 195).
De reol orden lo digo .. V. E. para. .u conocimien-
to y demAs efectos. Diol guaroe a V. E. mucho.
o.ñoe. ;Madrid 14 de octubte de 1916.
I:VQC1Z
Señor GenemJ en Jete del Ejército de Espra.ií& en
Alriea.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D'J') ha tenido a. bien
declarar apto para el aaceIlBO segundo teniente de'
Infantería, con destino en el Grudo de fuertaB re-
~es indígenas de 'Melilla núm. 1, D. ..llejandro
Tejedor San Emeterio, por lerl(~ de abono, pa.m. los
efectos de los dos aii08 de ejercicio en Sil actual em-
pleo, la licencia. que por herido en campaña. se ila.Ua.
disfrutando según 10 preceptaado enJa. real orden
circular de 18 de octubre de 1892 (C. L. n6m. '3«),
y reunir además la8 condiciones que determina. el
artículo 6.0 del reglamento de clasificaciones de
24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 196). .
De reBJ orden lo digo a V. E. pa.rn. 811 conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
M08. Madrid 14 de octubre de 1916.
L'UQu&
Señor GeneI1'J en Jefe del Ejército de Eapa&. en
Africe.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuetdo con
lo informado por el Conaejo Supremo de Guerra
y Marina, ha tenido a bien decIarcu- apto p8l'a el
a.scenso, cuando por antigiiedad le corresponda, al
primer .teniente de Infantería, con d.eetino en el
Grupo de fuerma regulares indi¡¡:enaa de Gente. nú-
mero 3, D. Antonio Olmedo Delgado, por reunir
laa condiciones que determina el aiUculo 6.0 del
reglamento de clasificaciones de 24 de mayo de
1891 (C' L. núm. 195). .
De reaJ orden lo digo a. V. E. para. .u conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde a. V. E. mucho;
añ08. Madrid 14 de octubre de 1916.
LuQUE
Señor General en Jefe del Ejército de España. en
Africa. 1 •
J
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
:Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se hE; servido
conceder el retiro pwa. Oviedo al coronel d& In-
fanteri.'I. D. Francisco ~'ern.ánd~ :Menéndez. COn des-
tino de vicepresidente de 1a Comisión lnixte. de
reclutamiento de Oviedo, por haber cumplido la.
edad para obtenerlo el día. 7 del actual; dispo-
niendo, al propio tiempo, que por fin del corriente
mes sea. dado de baja. en el anna a. que pertenece.
De real orden io digo a. V. E. para su conocimien-
to y fineA consiguientes. Dios g~e a V. E. 1D.\lchoe
años. :Madrid 14 de octubre de 1916. "" .
AGUSTíN LUQUE
señor Presidente del Consejo Supremo de Gu--. y
.Marina.
Señorea Copitá.n gencrul de la séptima. región e
Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tecto~do en MarruecOl.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) le hn. servido
coJl<'cdcr cl retiro ¡:.ara llaMn (fiaJea.res), &l <l0-
ronel de Iní.anterla. D. Se.1itiago Alberti Fl\.bregas,
con destino en el regimiento Infantería de Menorca.
número 70, por haber cum-plido la edad pa.rn. obte-
nerlo el dfn. 5 del actua..l; disponiendo, aJ. 'propio
tiempo. que por fin del corri~te mos sea. daao de
baja. en el arma a que pertenece.
De real orden 10 digo a. V. E. poza su conocimien-
to y fines c()nsi~uientes. Dios guarde a V. E. muchos
años. !Madrid 14 de octubre de 1916.
AGUST(N LUQUE
"-
Señor Pre.idente del Consejo Supremo de Guerra y
IMa.rin8.
Señores Capitán general de Balea.res e Interven-
tor civil de Guerra y Marina y del Proteotorado en
Marruec08.
Exctno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
conceder el retiro paza. Barcelona. aJ m'6aioo de
primera olase del regimiento Inta.nteria. de Arag6n
nl\mero !1, José Rodríguez Breecos, por ba.ber cum-
9>lido la edad }lBl'& obtenerlo; disponiendo, al pro-
pio tiempo, que por fin del corriente me- e.- d8do'
de baja en el cueJ'P.O a que pertenece.
De renJ orden lo digo .. V. B. pa.ra. en cenoeimlen-
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1.'0 Y fines consiguientes. Dios guacde a. .V. E. muchos
de.. lHadrid 11 de octubre de 1916.
AOUSTlN LuQUE
Señor Presidente del CollMjo Supremo de Guerra. "!
lIf.vina.
Señoree Ca.¡litán general de 1& cuarta regi6n e In-
ten-entor civil de Guerra y Marina. y del Pro-
tectoOrado en lla.rruecoe.
Excúw. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. senido
conceder el retiro para Granada., al músico de 'Pri-
mera. clue del regimiento Infa.nteña. de Córdoba
número 10, Joeé .Marla Santiago, por haber cwn-
plido la edad para. obtenerlo; disponiendo, nJ. pro-
pio tiempo, que por fin del corriente m&i sea. dado
de laja. en el cuerp'o a que per1.enece.
De real orden lo digo a V. E. pard. IIU conocimien-
to y fiDes consiguientes. Dioa goa.rde a V. E. m'Uchoe
Moe. :.Madrid 14 de octubre de 1916.
AGUST1H LuQVE
Se~ri:esidente del Consejo Supremo de Guerra. "!
Seiloree Capitán general de 1& eegunda región e In-
terventor civil de Guerra y~ y del Pro-
t.ectoOrado en lIIazTuecoe. '
•••
RETIROS
por serIe de a.plicación la. real orden de 11 de
mayo de 1892 (C. L. núm· 127).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demá.ll efectos. Dios guarde a V. E· muchos
años. Madrid 13 de octubre de 1916.
Señor 'CaFitán genera.! de :BeJearee.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y .Marina.
VLA81J'lOACl0Nlll5
Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 dispuesto en el
regJemento aprobado por real orden de 14 de di-
ciembre de 1912 (C. L. núm· 246) y rea.les ór-
denes de 18 de noviembre de 1914 y 22 de febrero
de 1915 (D. O. númB. 260 y 43), respectinwne'nte,
el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien ~ec1a.rat apto
pBZ'8o el 'aaceWlO a las ~orfae de brigada. y Bub-
oficiaJ. de la. resena gra.t.Ulta de Artillería, al e&r-
gento aoogido' a 101 beneficiOl del capitulo xx. de
la vigente ley de, reclutamiento y reemplazo del
Ejéreito, perteoeáente a la. Coma.ndancia de Ar-
t.illeria. de Cádiz, D. !Manuel Guerrero y Garoí&
del Busto.
De reaJ orden Jo digo a V. E. .J-ftL BU conocimien-
to y demás efectoe. Dios gu&rde a V. E- muchos
añoé. iladrid 13 de octubre de 1916.
i ", ' . 1IIga
Sei'lor Capitán general de 1& segunda regi6n.
lIlATR1lfONI08
Señor Capitán generaJ de Balee.ree·
Sei'lores Pr611idente del Conaejo Supremo de Guermo
y !Marina; Capitán genera.! de 10. ¡>rimera. regi6n
e Interventor civil de Guerra y .Marin.a. y del
Protectorado en iHazrueccl8.
Excmo. Sr.: CumDliendo en 28 del mee actual
la. edad reglamentaria para el retiro forroeo el te-
niente coronel de Oallal1ena, con destino en el
escuadrón Cazadores de Menorc&, D. Enriquo ea.-
b&Jlero ~rique, el Re,. (q. D. g.) le ha. servido
concederle el puc a dIcha situación, con residen-
oia en elta Corte; disponiendo, al propio tiempo,
que por fin del prcaente mes lea dado de roja. en
el arma. JI. que pertenece.
De real otden lo dí80 a V. E. para. su conocimien-
to y demú efectoe. Dios guaroe a V. E. muohoe
a.IWe. iMadrid 14 de octubre de 1916.
LUQUE
ABONOS DE TIEMPO
]üClDO. Sr.: Vi8&a la. inBtancia. que V. E. Cl1l'llÓ
a est.e lIinis\erio con su escrito de 12 de junio
úl'Llmo, promovida. por el primer teniente de la.
Comandancia de Artililerfa de ·.IIaJ1oroa, D. Félix
0<Bña. Y Torrado, en súpli~ de «:l.ue le sirva. de
abono, pam efectos de retiro, el tiempo que pe!"-
maneci6 como alumno en el colegio pl'epuatorio
militlu' de Trujillo, por habenle conoedido en OMoe
an61ogoe. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
infoJ1DBdo por. el Consejo SGpremo de Guerra 1
lHarlD& ,en 4 del actuaJ. le ha. .errido Acceder &
• petición del iatereaado, ei6Ddole de abono pua
dicne. efectos, el tiempo compl'endido enRe' el 1.•
de octubre de 1899 .. fin de Jnal .. ~ 1901f,
© O de De n
.1 r •
SaDa de lrIIIIerta
Excmo. Sr.: Acoediendo a lo lolicitado por el
primer teniente del reRimiento de Artillet1a. peead&,
D. Miguel Martín de l>liva y Enjuto, el Rey (que
Dioa ~rde), de acuerdo COn lo Informado pqr 6lle
ConllE'!10 8upremo en 5 del mee &etual, se hlt Ber-
vido ('AJDC'edcrlc Iiccnci:l pam <'ontmcr ma.trimollio
oon D.. lfaría. de loe Dolol'Ot Rey "! 86.nohes.
De nJB.l orden lo digo a V. E. para. IU conocimien.
to y demáJI cfectoe. Dioll guarde JI. 'V. E- muchol
afioe. l1adrid 13 de octubre de 1916.
AoUlTfIf LUQua
Sefior Presidente del CODlejo Supremo de Guerra. y
'.Marina.. '
Señor ()¡.pitán general de 1& primera región.
Escmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el
lIBl'geD'o del 8.• rf!gÍmiento montado de Artillerflllt
FrIUl0Í8co G6mes :MutID, el Bey (q', D. g.), dt
lIA':1lerdo con lo infonnado por ese Oonaejo Supremo
en 3 del actual, se ha. .enido concederle licencia.
p&za contraer ma\rimonio con D.. 'Maria de la Con-
sow:ión Barbero y Antonio.
De real orden lo~ a V. E. JIBl'& IN conocimien-
to y demú efeo*08· Dios guarde a' V. E· muohOll
a.i1os. Madrid 13 de octl1bftl de 1916.
AOOSTlN L'UQuE
Señor PreeideJite del Consejo Supremo de Guerra. y
11Iarina. 1
Sefior Capitán general de la 16pt1ma regi6n.
•••
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AMORTIZACIO~
CiTC1Ilor. Excmo. Sr.: Con arreglo a. lo di8puesto
en lB 2·& Y 4.a disposiciones t.ransitorias del re-
glamento para el Personal del ma.terial de Inge-
nier06, aprobado por reo.l decreto de l.? de marzo
de 1905 (C. L. núm.· 46), y en relacl6n con la.
vigente le~ de .presuPUest08, el &E:Y (q. D. g.)
se ha. eervldo disponer quede amortizada la. plaza
de oficial celador de fortificación de primera. chule
con 3.900 pesetas, vacante por rctirl> del de dicha
clase, D. Francisco Utrilla Egea, dispuestl> por real
orden de 26 del mes de eeptiembre p1"ó:nmo pe.-
sado (D. O. núm· 217).
De reo.! orden lo digo a. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muohos
años. .Madrid 13 de octubre de 1916.
LuQUK
lfATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista, del escrito que V. E. di-
rigió a. este 'Ministerio en 2 del mee próximo po.-
8Bdo, cursando cProyecto de obraa neceB&riaa pe.ra.
hacer independiente el servicio de elevación de aguas
a. los cuarteles, del que tiene el Ayuntamiento de
Lérid», el Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien apro-
bo.r la. primera. sl>lución de las q ne el referido pro-
yecto comprende, disponiendo que 1M 2.310 pesetas
que importo. su presupuesto sean cargo a los fondos
para. atenciones de loe «Serviciol de Ingenieros».
So 1M. se ha. servido a.l propio t.iem:po dieponer
que, por lB. Junta. económIca. del Parque de In-
tendencia. de Tarragon~ ee formule presupuesto de
lu compraa que ha.n de ser cargo al servicio de
sub8istencju oe Lérida., lometiéndole .. la. aproba.-
ción que corresponda. por e\1 cl18.lltia.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimien.
to y dem4.ll efectotl. Dios guarde o. V. E· muohOlJ
al\0II. Madrid 13 de ootub~ de 1918.
L"UQn
Sellor Capitán general deJa caa.rt& regi6n.
Sef\or Intenentor civil de Guerra. y KariDlli Y del
Protectorado en !Ha.rruecoe.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de inst61a.-
ción del hoepitBl militar de urgencia. de esta. pla.7.a
formulado por la. Coma.ndancia de Ing~ie~oe de
la. misma, que V. E. cursó & este lIiU1steri.o eon
escrito de 7 de lle'F.tiembre próximo puado, el Rey
(q. D. g.) ha. tenido a bien a.probsrlo y disponer
que su presupuesto, im'PO~nt.e 64.360 pes~~, eea
aa.rgo a 1011 fondos dotacIón de los leIYIcIOII de
Ingenieros. Asimismo S. ,:M. 8e bao 8ern~0 a.pro-
bar una propuesta eventual de los re~endos ser.
vicios (capítulo 13, artfculo 6nfco, ..eccI~n 4.• del
vigente presupuesto), por la cual 8e 88lgna. o. la.
referida. Comandancia. 24.360 pesetBs para. la. ter.
minación de las obl'8B del proyecto de que se t.ra.ta,
obteniéndoee la referida. aIo1ltidad haciendo baja. de
otnI. igual en la partida. p?r distribuir de la. vi-
gente propuesta. de inversIón, ~pftulo y arlfcu10
oitadOlll. . "
De real orden 10 digo a. V. E. pIIl8. su conocImIen-
to y demás efectos. DiOll guanie a V. E. muchos
añOllMadrid 13 de octubre de 1916.
I:UQUK
Sellar C&pitAn general de la primera. región.
Sellor Interventor t'ivU de Guerra '1 lIarina '1 del
Protectomdo en )(arnl8COll.
S O de Dp C1
Excmo. Sr.: EDminado el proyecto de repY'Bo-
ción de algunos locales. del cuartel de Atar:wL-
nas, en la. parte ocupada. por el 9.0 .r~miento
montado de ArtiUeria y por el 4.0 regtmlento de
Za.padores minadores, proyecto que remitió V. E.
a este Ministerio con su escrito de 7 de agOllto
último, el Rey (q. D. g.) ee ha. eervido aprobado
y disponer que el importe de eu presupuesto 88-
cendente a 55.04~ peaet.aB, eea. .00000o a ~ data.-
ción de los .,Servlcl08 de IngenleroSl>, consideran-
do la obra. comprendida. en el grupo e de la real
orden de 23 de abril de 1902 (C, L. núm. 92), con
duración de tres meses·
De real orden 10 digo a V. E. para' su conocimien-
to y demás efectos. Dios guoroe a. V. F.o muohos
años. Madrid 13 de octubre de 1916.
I.:UQUlE
Señor Capitán general de la cww::t.a. regi6n.
Señor Int.enentor civil de Guerra y Marina y del
Protectomdo en Ma.rruecOll.
Excmo. Sr.: Vieto el escrito de V. E. fecha. 5 de
agosto último, al que a.compañaba un :proyecto {or-
mullido por la. Comandancia de Ingenieros Je esa.
pllza., ¡:ara. habilitación de una cuadra. con des-
tino a. seis caba.l1os de generales, ayudantes y or-
denanzas correspondientes, en el cuartel de Co.b&,.
meria. de la. Barceloneta, el Rey (q. D. g.) ha.
tenido a. bien aprobarlo y disponer que 8U im.
porte. de 820 pesetall, eea. cargo a los !ondOll de
lNl cServiciOlll de Ingenieros». Asimismo, ee ha. S8r-
vido S. M. aprobar una. propuesta. eventua~ de la.
referidOlJ serviciol, capftulo 13, articulo ÚDlCO, eoo-
ción 4.. del vigente preeupuesto, por 1.. oual le
uignan o. 1& expreeo.da. ComandwI.cia. la. 820 pe.
8etaB, pom la. ejecución dI) la.e obraa del lOan.
ciOlUldo pro1ecto, obtenf6ndole 1& ref~rlda. .~
lw:iendo bIlJ& de ot.rn. igun.J en Ja partido. por dll.
tribuir de la. vigente propueeta. de inverei6n.. .
De rell.1 orden lo digo a V. E. para. su conoolmlen.
to y demAs efect08. Dios gua.rde ~a V. E· muob08
alioe. Modrid 18 de octubre de 1818.
Selior OLpltán general de 1& cua.rt.o. región.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ~ servido
aprobarlas comisiones de que V. E, di6 cuenta
a este Ministerio en 8 del mee ,actuaJ, desempeñadu
en varios meses de los aflos de 1912, 13, 14, 15 y 16.
por el personal comprendido en la: rela.ción que
a. continuación se i nseTta, que coaueDZa. con don
Fra.ncisco Chinchilla Chinchilla y conc.luye O<?n don
Rafael Jiménez Ruíz, declarándola.. lndemmza.bles
oon los beneficios que ee&lJall 108 articul08 del
r~1amento que en la. misma se expresan· . .
De real orden lo digo a. V. E. p8l'l!o IU conOClau8n.
to y fines consiguientes. Dios gu:l.nie a V, E. muchos
a.ñ.08, 'Madrid 27 de septiembre de 1916.
Setior Capitl.n general de la segunda región.
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MES DE AGOSTO DE 19 11
1 T. coronel .. D. Francisco Chinchilla Chin-
cbilla •••••.•..•.••••... 10Y 11 Córdoba . Ja~n •••.• 1 ••• 1 1 ••••••••• uez de diligenciu •••.•••
27 agosto 19,12 31 acost o 1912 5
I.el teniente. • Francisco Alaminos Recio Secretario • . • • •• .•• ..,Chacón .•.•.••••••.•••. 10Y 11 Idern •.•• Idem •••. , •.••••••.••.•.•
27 idem . 1912 31 idem. 1912 5
MES DE FEBRERO DE 1913
, Oficial 2." •• D. Claudio Vúquel Trapero .. 10 1 11 Ecija .... Sevilla •••.••••••••••.•• Cobrar libramientos •..•. I1 febro. 19
13 13 febro. 1913 3
I T. coronel •. • Francisco Chinchilla Chin-
chilla. .., •••.••. , ...•. .'oY l. Córdoba • Ja~n .•.•..•••••••. : ••••. uez de diligencias .•• , ••
1 idem. 1913 28 idem. 19 13 28
· I.el teniente. • Francisco Alaminos Recio
Chacón ••..•••••••.••• 10Y II dem •••• Idem •.. , .•.•...•. , , •. ,. Secreta rio .•••••••.•.•• ,
1 idem 1913 28 Id~m • 1913 28
MES DE MARZO DE 1913
, Oficial 2.° .• , D. C1audio Vúquez Trapero .• 10Y 11 Ecija •.•. Sevilla ••.•.• , .••... , .•.. Cobrar Iibramient.)s ., ••• 12
marzo. 1913 14 marzo. 19 13 3
MES DE ABRIL DE 1913
Oficial 2.°. • D. Claudio Vúquez Trapero •• 10 Y I1 Edja .... Sevilla •••••••••••.•••.•• ~Iobrar libramientos ••••. 12 abril . 19 13 14
abril .. 1913 3
, Otro 1.° .,. t Ricardo ROlas Pato .•.•.••• 10 J 11 Sevilla .•• Huelva •••.•••.•••.••.• • •
ubasta de un caballo..... 29 idem. 19 13 30 idem. 1913 2
MES DE MAYO DE 1913
Ofielal 1,°.:. D. RIcardo Rods Pato ••••.• ' 10Y 11 Sevilla ••. Huelva •• 11 •••••• ••••••••
Subasta de un caballo •••• 1 mayo. 1913 1 mayo. 1913 I
Auxiliar 3.° • • Jo,~ P~rez Lópe: ......... 10Y 11 Córdoba . Puente Genil . ' • , ••.•.••• Suministrar rancbo. . •••
5 idem 1913 14 idem. 19 13 10
, Oficial 2.° ••• t Claudia Vilquel Trapero .. 10Y 11 Ecija .... Sevilla ...•.•• , .•• , ••.••• Cobrar libramientos .•.••.
4 idem. 19 13 6 idem. 19 13 3
, Auxiliar 3.° , • Jos~ P~rez López.......... 10 '111 Córdoba • Puente Genil ...••..•..•. Suministrar rancbo ••• ., 3
1 idem. 1913 3 1 idem. 19'3 1
MES DE JUNIO DE 1913
Auxiliar 3.°, D. Jos~ P~rel López ..••••.•• 10 YII Córdolta. Puente Genil .. ,........ Suministrar rancbo .••.••
1 junio, 1913 2 junio. 19 13 2
Oficial 2.°.,. • Claudi(\ Vizquez Trapero ••. 10 Y 11 Erija.. • Sevilla.... • •.••.•..• ' .. Cobrar libramientos ••.• , 11 idem. 19
13 13 idem. 1913 3
, Auxiliar 3.°. • Jos~ P~rel López ••••.•••• 10 Y11 Córoo". "00'0 Geo;! ............ [miOi,"" "ooho ..... , 13 idem. 1913 19 idem. 191] 7
MES DE AGOSTO DE 1913
, Auxl1lar 3.°. D. Jos~ P~rel López .••••••.. 10 Y 1I Córdoba. Puente Genil. . .••.. ,... uministrar rancbo •..•.•
21) agosto 19 13 30 agosto 19 13 2
Oficial 2.°... • Claudio Vizque! Trapero •• 10 Y I1 ~ija ... SO'ilia ................ · ¡Oh'" li....mion.o' ..... 6 idem . 1913 8 idem. 19
13 3
• Otro 3.° • • •• t Rafael Pérez Flores ••• • •• 10 J I1 Córdoba. Eapeluy ••••••.•..•••• ". uministrar rancbo •••.••
29 idem. 1913 3 1 idem. 1913 3
lMES DE SEPBRE. DE 1913 . •
• Oficial 2.° •••• D. C1audlo Vizquez Trapero •• 10 '1 11 Edja •.•. Sevilla.................. obrar libramientos •• , •• 4 sebre. 19'3
6 sebre. 1913 S
· Subte. 2.·. • • t ~dolCo Escobar Corral. • . •• 10'1 I1 ~villa••• Granada • • •.•..•..•..•• Autorizar escritura....... 11
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MES DE OCTUBRE DK 191]
enda mil... , .•• Oficial 2.' ••• D. Claudio Vúques Trapero •• 10 1 11 Ecija .... Se,iIIa ..•.•••.....••.•. g~ 8ocbre. 19 13 10 ocbre. 1913111 •••• , ••••••••• Otro ].0, • • Rafael P~rez Florea•.••••.• 10 Y 11 CóÍ'doba . Eapeluy •••.•....•..••••. , 9 idem 1'13 11 idem. 19 13
•••••• 111 •• 111 111' 111 111 • El miamo •••..•••...•.••••.. 10 1 11 dem •••. Idem ..••..•....••••...•. ~c 19 idem. 1'13 24 idem . 19 1 3
............... Oficial 2.· •.• D. Antonio Maestre Lagos•.•• 10 1 11 iSerilla••• Huelva ....•.....••••••• ~o 13 idem. 19 13 3 1 idem 1913
MES DE NOVBRE. DE 1913
leoela mil.• , .••• Ofidal 2,' •.. D. Antonio Maestro Lap •• , • 10Y 1I ~.i1Ia.•• Huelva •..•••••••••.••••• ~01 1 nobre. 19 13 11 nobre. 19 1j
............... Otro ti ••••• t Claudia Vúquez Trapero •• 10Y 11 IEcija .... Sevilla .•...•...•..••••.. Co 11 idem. 19 13 13 idem . 19 13
............... Otro...• ...•. • JUID Grua Pons •••••••.••• 10Y 11~... Rota, Puerto de Santa Ma-
rra,Sanlúcar,Sao Fernan
do y Campo Soto ....••. Re 12 idem. 19 13 17 idem. 19 13
MES DE D1c;IEMBRE DE 1913
lenria mil....... Oficial 2.0 ••• D. Claudio Vúques Trapero .. 10Y 11 Ecija .... Sevilla .••..••.•..•..••. COI 11 dicbre 19 13 13 dibre. 1913
............... t El mismo .••••.••••.••.•.•. 10Y 11 Idem .... Idem •.••.•.•••.•.••••••• Idc 28 idem. 19 13 30 idem. 19 13
MES DE FEBRERO DE 1914
lencill mil.•••• , • Oficial 2.° •.• D. Claudio Vbquez Trapero •. 10 1 1.' Ecija .... Se\'illa ..•.••.••.••.••.. Co . 10 Cebro. 19 14 12 Cebro. 1914
MIS DE MARZO DE 1914
1encia mU.••••.• Oficial 2.° ••• D. Claudia VúqueJ Trapero •. 10Y I1 Edja •.•• Sevilla ................. CO I1 marzo. 1'14 13 marzo. 19 14
, ............... Otro 1.° ••.• • Manuel López Acedo. ••• • 10Y 11 ~lleciras. Odia ••..••••.•••••••••• Idl 10 idem. 19 14 l' ldem. 1914
• MES DE ABRIL DE 1914
1uda mil.. , .•• Oficial 1.° ••• D. Maouel Lópel Acedo •.•••• 10 Y 11 Alcedns. adis .................... Co 2 abril •• 19 14 4 abril • 19 14
MES DE MAYO DE 1914
1enda mU.. , •••. Subin. de 2.'. D. Antonio RaDJ de la Pea. •.• 10Y 1I Córdoba. Ja~n •..•..•....••.....•. Ot 14 mayo. 19 14 16 mayo. 19 14
MES DE JUNIO DE 1'14
l1encia mil••.••• , Oficial 1.0 . • • D. Juao Grua Pona. • •••.•.•• 10Y 11 eAdis••.• San Fernando, Puerto San-
ta Marf., Rota y Satllúcar
Re junio. junio.de Barrameda.••.••.••• IS 19 14 18 1914
MES DE JULIO DE 19q
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. l'MES DE SltfBRlt. OE 1'14
IDtendencJa mil. • IOficial 2.°. • O. C1audio Vúques Trapero•. 110Y·1 aÜKo;. ., ..JSe'riJla 1!Cobrar libramientos .
""'tt latendenc1a mll.•••••• ¡Oficial J.o ••• /D. Claudio Vúques Trapero. '110,. 1~ 'HSevilla .•••••••.••.••••• 'I~obrar libramientos .•.••
CD Idem .••••••••••.•••• Sublnt. 2.-.. • Rafae) Butrón Gama •••••. 10 Y 11 diJ ••• eres ••••••••.•• ··• ~..... ontrato suministro aKua.~ COmllióDactlva ...... M4d. provll. • iraacileO Ciíueotea Biedma &O Y 1 • /dalas del Rey......... Reconocer un soldado....
Q)
MES DE OCTUBRE OE 1914
'Intendencia mUo .••••• /Oficial J.o .•• 10. Claudlo Vllques Trapero •• 10 y Ika;. ISeriJla IICobrar libramientos •••••
MES DE OIClltMBRE OE 1914
Comi.lón activa ••••• 'IComandante'ID. RIcardo Torres Linares. 101utrdOba. GraDada ·•• .~AYUdante ~e un general
. en comIsión •••••.•.••
Idem..•••••.••••••••.•. M~. mayor. • iraDciaco,GaJaarea Ola•••• 10111 willa••• B.oo.da •••• • •••••••••••• Rt:CoDocer un soldado ••.
MES DE. ENERO OE 1915
Zona reclut.O Granada. l." teniente. D. Vidente Alearas Garela 'IOY 11 ranada. Morera oO 1I uxillar paso trenes .
IdemoO Otro....... • Anto.io Pucbe Mulloa 10,. 11 Idem D1atdJón de l. Plana..... onducir reclutas .••.••.•
Idem , 2.° teniente Pedro Delcado SAnches 10111 Motril •.• GraDadaP. Instruir reclutas ..
Idem • • • . • . • . • .• •... Otro....... • Jol6 IliU40 Pá-ea ..... •.• • • 10 ,. 11 Ideal ••••••.•• '. • • • • • • • • •. Idem ••••.•• ~ ..••••••••.
Idem..••••••••••• ~ ••• Otro....... »Juan Cabello GM'da•.•.•••••• 10 Y 1I I:dc:m•••••••••••••••••••. ldem .•••••• ,.···· •...•
Idem•••.••••••••••. , Otro....... • Juan Pau 8edmar••.•••.•.• 10 Y 11 Idem••.•••.•• ··•···•••·• Idem ••••••. · ••• •• .••••
liem. • • • • . • • • • . • •• • Otro....... • Gre¡orio Trijo llartiDes.••• 10,. 11 ldem .•..••.•.•..••..•.•. Idem •.•..••••• ·•·· .••..
Idem •••••.•••••••••• Otro...... »lIlcuel Vic:o Cano •••••. . •• 10111 Idem. • • • • • . • • • . . • . . • . . •. (dem .••.•••••• ·•·••••••
7rgOstOl1914 9 ~!ostoI191411 326 idem. 19 1• 27 1 em. 1914 2
16 idem. 19'4 18 idem. 1914 ]
61sebre.119 14 8 sepbrel191411 ]
5locbre. 11914 7ocbre·1191411 3
61dicbrel1914 13 dibre. '914 8
6 idem. 19 14 9 idem • 1914 4
15 enero. 1915 19 ~nero. 1915 5
17 idem. 19'5 26 idem. '9'5 10
20 idem. 19'5 31 idem. 1915 u
29 idem. 19'5 31 idem. 19 15 12
'"j'dem, 1915 3' idem. 1915 u
20 idem • 19'$ 3' idem. 19 15 u
20 idem • '915 31 idem. '9'5 12












"'] '"c'a~191 14 lo!
191 ]0
I¡junio I19151 lo/juniO '119151110
lldem 1915 'o ldem. 1915 10
'7¡abril •• /19161301Ilbril ••
1 idem. 19,6 30 idem •
3011D&rIO.119161 31lmarJo.
MES OE MARZO DE 1916
Yeluada mil ¡Medico 1.° ID. Rafael Jim&1es Ruis " 10YItll óedoba. ra~ IIVocalde la Comisión mixta
MES OE ABRIL DE 1916
RCI' LaDe. s.gunto J.o teniente.. D. Felipe Pmmo Godoy 10 J 11 rdoba. Madrid.. ursa Escuela Central tir~Yeo'''' mil, ..1" ,,' ..l. lWael Jlm R..u J" dem J... .. ~OC,¡d.l. Co";Oi6nmi .
MES DE JUNIO OE 19'5
... Lanc. SaCUDto' • 'II.N' teDiente·ID. Fraopaco Morales' Mutfneal ~ 1 .Fortl1n ••••••.•.••••.••• 10,. 11 rdoba. GraDada ••••••..••.•••• ·• oncurSO hfplco .•.••.•..
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MES DE MAYO DE 1'16
R•• Lam:. Sa¡unto ••• 2.° teniente.• D. Felipe PAramo Godoy...... 10Y 11 Psrdoba . ~.drid •••••••••.•.••.••• Curso Escuel. Central tiro 1 mayo. 191' 31 m.yo. 1916 3
YqIlllU·lDÜ .••••••.• M~dico 1.°..• t Raf.el Jimálea RIlia•••••.•• 10 yll ~dem .... .~ ................... Vocal Comlsi6n mixt••••• 1 ¡dem. 1916 3' ¡dem. 1916 3
MES DE JUNIO DK 1916 .
1t1f.LaDe. Sj!unto••• l.' teniente.• D. Felipe P'ramo Godoy ..... 10 Y11 ecsrdoba. Madrid ••.•••.•••••••.••. Cuno Eo..... Ceo'''¡i ·junio. 191' 30 junio.. 1916 3
E. G. del ~~rcito .. T.genera! • t J* Ximálca ele Sedon! • 10Y 11 Senu.... J~ de la Frontera, Puer-
to Santa Marf. J San Fer ~~vistardependencias. • 9 idem. 1916 idem.. 1916JI Dlndo.••••••.•••••.••. 9
Yecuada·mU •••..••.• M~co 1.0 •• • R.Cae1.Jimálea RIlia •.••••• 10 Y11 Córdoba. .& .•••...••••.•...•.• ocal Comisión mixt.. • • • 1 idem. 19 16 30 idem. 19 16 3
MES DE JUUO DE 191'
R•. Lanc. Sacunto •.• 2.o tell1ente.. D. Felipe Púamo Godoy...... 10YII C6rdoba. ;adrid•...•..••.••...••• ~unoE",.el. Cenl'" "'0 •j.1l0.. 'O •• :'S julln.. •••• 1
V.uaclamO••••.•••• M6Ilco l.' ..• R.laelJimálea Rub '" •••. 10YII dem •••• .~D II ••••• II _ •••••••••• oca} Comisi6n mixt..... 31 idem. 1916 31 ¡dem. 1916
MXS DE AGOSTO DE 19.6




















16 de oetalbre de 1916 D. O. aúar. 23J
E..,;cmo. Sr. ~ Vista la. insta.ncia. que V. E. cursó
a este ,Ministerio en 29 de agosto último, promo.
vida. por el músico de segunda clase d~l regi.micnUl
de Infantería Cuenca núm:· 21, Francaco Vlliaver·
de Expósito, en sÍiplica de que le sea reintegrado
el importe del pIB<lje de su esposa. e hijo, que
satisfizo de su peculio desde Cádiz a ViUlria, y
estando justificada. la ca.uaa. en que el recurrente
fund.'\ su petición, el Bey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intervención civil de Guerra
y ~na y del Protectorado en Marruecos, se ha
servido &:ceder a lo solicitado ., disponer le sea
satisfecho el importe del mencIOnado pRBaje por
la Pagadllría. de transportes militares de Vitoria,
COl), cargo al capítulo 7.0, azot. 3.0 de la. sección
cuarta. del presupuesto ~nte, Jlrevia. la correspon-
diente justlfiOBClón.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde a. V. E. muohos
anos. !Madrid 13 de octnbre de 1916.
Señor Capitán general de la. sexta región.
Seriar Interventor civil de Guerro. y }farinlll y del
PrOtecUlmdO en MarruecOll.
..I!h.\l~. ~r.: VistA tI!. inetAneia. que V. E. cursó
a. eSDe Ministerio en 21 de agosto último, promovida;
por el capitán de Ingenier08 D. Ignacio Noguer
Ariza, en súplica. de que le seBo reintegrado el im-
porte del pasaje de su esposa, que satisfizo de
su ~u1io dElllde esta Corte a Ceut&, y estando
justificada la ca.U88. en que el recurrente tunda. su
petición, el Rey (q. D. g.), de Bcuerdo con lo
mformado por la tntervenci6n civil de Guerra. y
'Marina y (lel Protectorado en H&.ITU6COIl, se bn.
servido Meeder a 10 solicitado y disponer le lea.
satiefecho el importe del mencionado pll8lLje, por
la. Pag&duría. de tranllporte'! militares de Ceuta, con
mrgo al capitulo 5.0, art. 3.0. de In. sección 12 del
presupues~ vigente, previa. la corres'pondiente JUII.
tJfiaaci6n.
De rsl orden 10 digo a. V. E. Jl&l"o ro. conocilnien-
to y demú efectos. DiOll guarde a. V. E. muobOll
afloe. Madrid 13 de I)Otubre de 1916.
L'VQt1Z
Sei'ior General en Jete del Ejército de !Apaaa. en
Africa.
Serior Interventor civil de Guerra y Marin.. y del
Protectorado en iMarruec08.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien
disponer la relDElll& del material que 8. continua..
ción se de~ desde el P8.rQue ailministr8.tivo de
bospitoles al hospital militar (fe Vitoria, siendo el
gasto de transporte con cargo al capítulo 7.11, ar-
tículo 3.11 de la secci6n t.. del presupuesto ~ente.
De rsl orden 10 digo .. V. E. pam. su conoclmien-
tlo y dem.6.s efectos. Dios gu&rde a V. E. muohOll
años. 'lradrid 13 de octllbre de 1916.
l:OQoK
Señor Oa.pitAn genen.l de la primem regi6n.
Señores a..pit6.n general de ]a; eena. regi6n, In-
terventor cin"1 de Guerra y Marim; y del Pro-
tedorBdo en :Hanueea. y Director del Parque
-mnnistra.t;i.,.o de hoepi.tales. .
\
O de D e sa
Alfombra.. 1.
Alicate, figura. 6, 1. .
Apa.r;¡to para. luz eléctnca 1.
Azadón, figura. 19, l.
Banco!! de ja,rdín, ídem 26, 8.
Cortafrío, 1.
Desclavador, figurd 13., 1.
Destornil1;uior, ídem 135, l.
Faroles de pared, ídem 152, 25.
FresquerM, ídem 155, 2.
Fuelles, ídem 157, 2.
Güadaña, 1.
Infiernillos para alcohol, figura. 173, 4.
Lima, 1. •
Limpia barros, 2.
Lona cubre-sommiers (metros) 250.
LuJXl, figura. 189, l.
:Ma~tos de servicio (pazes), 6.
Ma,rtll1o, 1.
¡Mondador de patatas, figura. 213, 1.
Mortero de mármol, ídem 2H, 1.
Paiíos de limpieza, 50.
Pa.peleras de sobre-mese., figura. 227, 4.
Parrilla, ídem 229, 1.
Pa.ihuelas, ídem 228, 2.
Punzón, 1.
Rallador, figura. 252, 1.
Rastrillo, ídem 253, l.
Reloj de ¡ared, 1.
Tazones, figura. 286, 150.
Tenaz,a., para cl,¡¡,vos, ídem 288, 1.
Tenazas para, cocina, ídem 289, 1.
Trajes para enfermer08, 50.
Traje para. demente, 1.
UDiforme pora. cocinero, 1.
Zapapico, figura 315, 1.
Tijera. de podar, ídem 298. 1.
Zorros, 4.
rlfadrid 13 de octubre de 1916.-Luque.
•••
•
SIUIDa de Justlda 9 asunlos Inerala
INDULTOS
Excmo. Sr.: Vi.la la. ill8tancia. promovida. a. e.te
Ministerio por la. madre. del reclWlo Agustín Oro
tuzar Lángara., en Ilúplica. de indulto pILl8. éate del
rellUl do la pena. de 6 meB6Il y un dJa. de prisión
militar correccional que por el delito de lD!lulto
de palab~ a superior ee hal1& extinguiendo, el Rey
(o. D. g.), de &CUerdo con lo informado por V. E.
eÍl 8U eecrito de 10 de agosto 6.1tíiDo y pGr el Con.
sejo .Supremo de GUent\l y Marina en 27 del mes
próximo posado. se ha servido desestimarla peti-
ción de la interesada..
De rea.! orden 10 digo .. V. E. para. su conocimien-
to y demá8 efectos. Dios goarde a V. E· muchos
añ08. Madrid 13 de octubre de 1916. •
I:'11Qoz
Señor capitán general de la s~ regi6n.
Señor Presidente del Coneejo Supremo de Guerra. y
Marina.
INUTILES
Excmo. Sr.: En vista. del ~iente instruído
en esa regi6n al soldado de Artillería. licenciado,
Leandro Santa Engra<-ia ltartln, por haber solici-
tildo pensi6n de retiro como inut.ilizado... conse-
cuencia de una. hemi& inguinal derecha. que a.tri.
buye a. 188 peualidadea de 1& cxunpsña. de Afri~
y hallindoee comprobado que 1M C&QlIILS de 1& inu-
15 de octlubre de 1916D. O. núm. 233
tilidad ilion completamente ajenaS a dichas pena--
lidades, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
fonnaao por el Consejo Supremo de Gucrra. y ~la.­
rina. en 28 de septiembre último, so ha scrvido
desestimar la. petición del recurrente, por carecer
de derecho al retiro por inútil, quo solicita..
De rea.l orden lo digo a. V. E. pa.ra. lIU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E· muchos
añOll.Madrid 13 de octubre de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la. primera. región.
SeilOres Presidente del Consejo Supremo de Goerm.
y Marina y General en Jefe del Ejército de Es-
pl.ña en Africa..
Excmo. Sr.: En vi8ta del expediente inetruído en
esa. región al soldado de Infantería, licenciado, Juliá.n
Toreida. Aja, por haber solicitado pensión de retiro
como inutilizado a consecuencia. de enfermedad ad-
quirida por las penalidades y privaciones de la.
campaña de Africa., y hallándose comprobado que
en 1& actualidad se halla. curado de la. laringitis
q'le motiyó la. decl~ión de inutilidad, el Rey
(q. D. g.), de ~uerdo con lo infonnado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 28 de
septiembre último, se ha servido desestimar la. pe.
tición del recurrente, por carecer de derecho al
reti.ro por inútil que solicita.
De reaJ orden 10 digo a V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a' V. E. muchos
aiíos. :Madrid 13 de octubre de 1916.
Sei\or Capitán general de 1& s-exta región.
Señ'Jr Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
Muina.
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de o.cuerdo con
lo iniormado J>or la Asa.mble& de la Re&l Y ~m.
tD.r Orden de San Hennenegildo, ha. tenido a bien
conceder al capitán de Cn.OOJICTía, D. Manuel Pero
digonc's Pica., la cruz de la refcrida Orden, oon la.
a.ntigüedad de 18 de marzo de 1915.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien.
to y demás efectos. Dios guarde a. Y. E. muchos
años. Madrid 13 de octubre de 1916.
AGUSTíN L'UQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina..
Señor Capitán general de Qmariaa.




- Excmo: Sr.: Vista la instancia. promovida por el
primer teniente de la Guardia. Civil (E. R.), re-
t.irado, D. Pablo Boza. Barrero, residente en Cuma
bres Jfayores (Huelva), en súplica. de que le sea.
devuelta por el Ministerio de la Gobernación la.
cantidad de 128,28 ~eta.~ que por importe de su
equipaje satisfizo de su peculio a.l pasar a situa.-
ción pasiva, teniendo en cuenta. que el recurrente
no se halla comprendido en el apart.'ldo (d) del
arto 3.0 de la. ley de pre.hlpuestos de 1913 (O. L. nú-
mero 251), ni en la. ;real orden de 11 de f&-
brero de 1909 (C. L. núm. 36), el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo expuegto por el Mini'lterio de la
Gobernación en real orden de 27 del mes ante-
rior, de conformidad con lo informado por el Di-
rector generaJ del citado Cuerpo, se ha. servido
desestimar la. referida petición del interesado, por
aLreCer de derecho a 10 que solícita..
De rea.l orden lo digo a V. E. pa.ra. su conocimien.
to y demás efect08. Dios guarde a V. E· much08
aDos. Madrid 13 de octubre de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de 1& segundai región.
Señor Director general de la. Gua.rdia. Civil.
J .1
Seul6n de IDSlrUttl6n. Reclatamlenlo
, CIIelDOS dIversos
DEVOLUOlON DE OUOTAS
Excmo. SI'.: HallándOllle justificado ~ue los indio
vi<1uOfl que se relacionan o. contin~lC~n, pertene-
cientes a 108 reempllUos que se mdlean, <lstin
comprendidos en el art. 284 do la vigente ley de
reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha scrvido
disponer quo se. dcvuelva.n a. los in~esad~s las
oa.ntidades que mgresnl'on pa.rn. redUCIr el tIempo
de 8ervicio en fi]u s~n Cll.r1n8 de pego expc.
aiw en lB8 fechas, con los ntím-cros r. por las De-
le~iones do Hacienda que on la CltW:Ia. rc1&ción
se espresan, como igualmente la. tluma. que debe 1\91'
reintegrada, la cual percibirá el indiYiduo que hizo
el dep6eito o 1& perlona. autorizada ()Il forma. legal,
según previene e1 art. 470 del reglamento dictado
~ra la. ejecución de la. citada. ley.
De reo.l orden lo digo Do V. E. paro. 8U conocimien.
to y demá!l efect05. Dios gu....trde ::L V. E- much08
años. Madrid 13 de octubre de 1916.
LUQUE
Señores Capitanes generales de la. primera, segun-
da., tercera y cuarta regionw.
Señores Intendente general :Militar e Interventor
civil de Guerra y lMarina y de! Protectorado en
!Marruecos.





.- -- - -1----1 ----
Alfenso Dlaz Pacbe.••••.. 191~ Madrid•.••••• Madrid •••.• Madrid, l ••
Prudencia de Vega Góm~z 1916 Avila •.•••.•• Avilaj.•.••• A"fila. 9••••
Edaardo Maria Arenal Jí-
m~nez 1915 Idem Idem Id~m ..
Ims Parrales SAnchez.••• 1913 araizdeiaVe¡a aceres•••.• iPlasencia lE
:El mísmo • . • •• .........,.,. ~ ,.
El múomo.... .••••.•. ...,.,. ,. ,.
Rafael Marillo Lorenzo.... 1915 Guadalajan:••. Guadalajara. Guadalajara
11 •.••• , •
J~ Felipe Cueaya Rodrl-
pez 1916 !Sevilla. 5e'villa tutrera, 19.
Carlos Folac:he GonÚolez .. 1913 dem ••••••.•. Idem....... dem•••. -•.
Jos~ Jlm~ez SAes de l.
Torre 1913~ Cádlz ~, 271..
Manuel M.arUnezGuti&rez 1916 Cbid.n (dem ~dem ..
Juan Crespo Pac:heco ••••• 1913lvejer ldem ••••••• t1dem •••.••
J~ Beroal Galera •••...• 191E .~res ..••••••• ldem ••••••• ~eru, aS•••
F eroando Garrido Arbole-
das••••••••••••••••••• 1914 mares ~.6n•••••••• Unarca, 32.
TomAs Canet Llorca ••••• 1913 ~gente. .•. Valencia,•.•• Aldra••s..
El mismo...............,.,. • •
Angel Soler LI4cer 191ti Aleo1 Alicante..... 1<:oy. 49 ••
Enrique Palacios Novoa •• 19Islc.utarena •••• Murcia .••••. Cart.cena
52•••• 41 •••
bmón Termenl M.uri ••• 1913 ~rcelona •••• Buce1ona ••• lBarce1ona61
El mismo. • • • . • • • • • • • • •." ,. •
El millmo..... ..........,.. ,. ,
Luis Alooso ru 191E lBarulon•••.• Barcelon., •• iBarcelon.61
Luíl DuJin Quintana •.••• 191E Idem •••.•..• Idem ••••••. ldem, 6~ ••
Jo,~ Balc~1l1 Teixidó••••• 191E dem •••••••• ldem •.••••. (dem, 63 •••
Aurelio Galel Puyal...... 191~ ~em •••••••• Ideas ••.•••• Idem ••••••
NarcilO eaaama<1a P.acual. 1913 ¡urrua;..•••• Idem ••••••• [T.rr.... 65.
]o~ Vldal Suft~ 1913 [sabadell Idem dcas ••• ;.
ltl mismo.. •• . ••• . . ••• •• l. » •
!tI mllmo • • • . • • • • • • • • • • • t. • •
Euan Bonvebl Tayi 191~ HOlpltalet•••.••rcelona iI'.rr 6S..lme VaUa U" 191t IMaore ldem ••••••• ~.nreu, 'Eideo CatalJ11 Domeaedt. 19131La Granada... l<1em....... V m.er.nca
'1 .
BlmJlmo................» • »
Jt1 ml.mo . ••• . • • •• • • • . •.'» t »
Madrid 13 de octubre de 1'16.
J7 Cebra. 191~ 194 Madrid ••.. 5°0
16 ídem. 191E 242 Avila ..... SOO
18 idem. 1915 93 ldem. 500
13 ídem. 1913 10 Cáceres .•. 500
u agosto 191~ 7 Idem ..... 25°
28 díbre. 191~ 2:12 Idem ••.•• 25°
:11 enero. 1915 u Guadalajara 1.000.
19 Cebro. 191~ 70 Sevilla. .... 1.000
5 ídem. 19&3 19S ldem ••••• 500
17 enero. 1913 60 Ctdis...... 1.000
20 ídem. 191t 19' Idem ••••• 5005 febro. 1913 229 Idem ••.•• 5001I iáem. 191~ 152 ldem. •••.. 500
S ídem. 191~ 30 J.~n.•••••• Soo
6 ídem. 1913 73 Valencia •• SOO
28 sebre. 191~ l:Zo ldem •• .. 25°
l2 lebro. 191~ l2o AliC&llte ••• $00
16 dibre. 191~ 9S Cartaeeaa • .1.000
1\ Cebro. 191~ 23S Barcelon•. 500
31 .collto 191~ 34 ldem ..... 2S0
2:1 aebre. 1915 IS9 Idem ..... :ISO
18 Cebro. 191~ 77 ldem ..... SOO
12 ldem.. 191~ \341dem ..... 500
16 enero. 1911 16 ldem ••••• 1.000
26 idem . .91~ 225 ldem • ... 500
a9 idem. 1913 143 ldem...... 1.000
10 iebro. 1913 9a ldem •••••• 500
a81ebre 191~ 101 ldem ••••. 250
30·colto 1915 1'0 ldem ••••• 25'1
25 maJo. 191~ 153 ldem ..... 1.000
I'J Cebro. 191E 48 Idem•..••• 5eo
13 idcm • 1913 160 ldem ...... 500
la lebre. 191. 246 (dem ••••• 250
Illdem • '915 94 Id.m ••••• '5°
DJQDJt
--
Excmo. Sr.: Hall!ndoee juat.ifioado que los indio
viduos que 8e reJa.ciona.n & continuacIón. pertene-
cientes a. 108 reempla.zOll que 8e indican, están
comprendidos en el &ort. 284 de la. vigente ley de
reclutemiento, el Rey (q. D. g.) le ha. servido
disponer que 8e del'1lelvan a lOs interesados Jaa
C&D~. que ingrelilU:On para. reducir el tiempo
de 8eriiolo ~n fi1ae según oartu de pego ezpe-
didM en las fechas, con 108 nÚInerOlJ 1. por 1aa De-
legaciones de Hacienda. que en 1& Clf&da. relación
8e expresan, comO iguaJmente la luma. que debe BeI'
rein\egmdA, 1& cual percibim el indi'fiduo que biza
el depósit.o o 18I per.ona autorizada en formo. legal,
© Ministerio de Defensa
1P.g(Jn previene &1 an. .10 del reglamento dictado
f8I'3. Ja ejecuci6n de la citada ley.
De real orden 10 digo aY. E. ,p&1'8. 8U conocimien.
t.o y demás efectos. Dios guarae a. V. E- muOO08
aiios. Ifa.drid 18 de oct.ubre de 1916.
I:u~
Señores capitanes genera.Iea de 1&~ aeptima
y octava regiones.
Señores Intendente genentJ iMilitar e Inten'entor
civil de Guena y Marina y del Protectorado en
:Ma:rrueooa.































13 idem. 19 13
) _ .._ ........ lit:' II=P~==·=·=Q=..=.,,=·;::_=·=..=,,'Ift=..=lIO=·1I ~.. I~··_·~ ~ '!OS'ª
Sí 4e noluv. f: ". ~IO la. aana ~AylUd&a1eJUo PronDeta Il. ÜO 4. pqo r-'-
Hermenegildo Barbero
Uúteguí•••••.•••••.•• 191E Burgos •••.•• Burgos .•••• iBurgos, lS2.... 12 Cebra. 191E 42 Burgos.... SOO
J* Süz Nicolú........ 1913 ldem ••••.•.• Idem....... dem.... ., 14 ídem. 1911 172 Idem...... 50e
Manuel lriarte lriarte •••. 191t ToloA •.•••.• Guipweoa •• ~. Sebastiia,8S' 19 enero. 191E 201 Guípózcoa. 500
Claudio Ochos Arregui•.• 191t Santurce ••••• Viseaya .••.• !Bilbao,86 ••.. 9 Cebro. 1916 ,}O V~ya ••• 500
Joaquín Adia Satu~ 191~ IBilbao•••••••• IdeaD ~dem........ 22 nobre. 1912 246 lciem...... I.oeo
El mismo............... 11. • • 19 sebre. 1914 209 Idem...... • 500
El mismo................ 11 • • 24 idem. 1915\ 24' Idem....... 500
Jaime Rivalayguallendico- J
nague .•.••••••••••••• 191E Santander ••.• Santander••. ~tander,11. 8 Cebro. 191() 60 Santander. 1.000
Emilio Miau Alonso .••.•• 1916 dem ••.••.•• IdeaD .•••••• ~dem • ••••••• 2. enero. 1916 144 ldem...... 500
Domingo Martines Henera 1913 dem •.••..•• ldem •••••.• (dem • ••••.•• 14 feltro. 1913 119 Idem...... 500
Anselmo Rodilla Guda •. 19'3 Fuentes de~·
jar •••••••• Salamanca • ·)ISiL1aJlllallca, 98.
Benedicto Bri& GoDÁlea • 191' sántib!dez de
~jar •••••• Idem .•••••. ldem ••••.••. 18 ídem. 1916
Macario Reyes Garcla Her-
nández •••••.••.•.••.. 1916 dem•.•••.••• IdeaD....... dem......... 18 idem. 1916
Juan GonziJez Dominguez. 1916 dem Idem Idem......... 18 idem.. 1916
Juan Vicente Robles Ro- 191]IVillanueva del Idem •••••.• ~dem......... 5 enero. 1914drfgueJ . • . . • • • • • • • . . • • 1 CAnde •.•••
Demetrio RodriguesRome-
ro•• : 1915 Saa Pebyo Idem dem......... 20 tebeo. 1915
FabiAn Msteos Cando.•• 1913 San Pedro de
Roudol. • •. Iciem....... Idem ••.••.•.
Augusto MinAn Mariilo .• 1916 Pontevedra ••• Pontevedra • Pontevedra,1I4
Gupar Mallló Garda •.••• 191] ~fu••.•.••.• Ideen •.••••• (dem ••.•••.••
Cayetano Leyea Taboada. 1916 ~trada ...... Idem ....... &atrada, JI5 ..
Ramón Freígeiro Jor¡e .•• 1916 Bayona••••••• Idem •••.••. Vito, liÓ •••••
Fraaciaco YAiles La¡o•••• 1916 Vigo••••••••. ldem....... dc.aia, .•.••••.
---------~'-....~----..:.-----:;~-_--..,;,;, ...__- __ -.':.,..~.~-_J ...Ii ....""J".""
Madrid 1] de octubte de 1916.
¡;XOEFOIONoIIlB
E~mo. Sr.: Vi.to el expediente que V. E. OUl'lI6
o. este Minieterio eA 25 de teptiembre próximo pe..
aado, iJllItruldo co~ motivo .de b&ber 8olegado, como
sobrevenida. . deepu6. del íngr8l0 en caja, el sol.
dado del bateUón Ce..za.doree de Azapil6ll nám. 9
Gabriel Calvo Pedr08a., la excepción del ~ervicio
que señala el cuo 1.0 del art. 89 de la ley de
teclutamiento, y apareciendo comprobados todos loe
requ.iaitoa que le ez.igen pe.ra poder disfrutar de
dicno beneficio, el Rey (q. D. g.), de coníormidarl
con lo acordado por la. Comisión mixta de reclu-
tamiento de la. provincia. de Palencia, ee ha. Ber·
vido declarar exceptuando del servicio en filas al
int.ereaa.<io, como comprendido en el C860 Y artfculo
citados y en el 93 de la referida ley.
De real orden lo digo a V. E. pana. su ~onocimien­
to y demAs efectos. Dios gua.rde & V. E. muchos
años· Madrid 13 de octubre de 1916.
LuQUE
Señor. Gene"" en Jefe del Ejército de EI¡:&ña. en
Afries..
Excmo. Sr.: Viato el expediente que V. E. OUDÓ
a. este Ministerio en 28 de aeptiem6Joe pr6nmo pa.-
• do, instruIdo con motivo de haber alegado, como
sobrevenida después del ingreso en caja, el Baldado
del regimiento. InfBnteria de GuadaJajara n6m. 20,
Herminio Sorribe8 Troncho, la. esoepoi6n del .er·
Ticio que leliBJael c:eeo l .• del wtículo 89 de la ley
de reelutBmien~ y apareclend. comprobados todOl
101 requisitos que .e e~en ~ poder w..frutAr
de dicho beneficio, el Rey (q. D. g.~, de confor.
midad COn 10 acordarlo por 1á Comillón mixta de
reclutamiento de la. provincia de CwJte1l6n, le ha.
aervido decIara.r exceptuado del servicio en filM
a.l intereaado, como oomprendido en el cuo .,. a.rtí.
culo citBdOl y en el 93 de la. referida. ley.
De reaJ orden lo digo El. V. E. para. .u conocimien-
to y demAa efectos, Diol gua.cde a. V. E. mucho.
a.flos. Madrid 13 de octubre de 1916.
Sefíor OapitAn general de la tercera regi6n.
DISIlOSICIONES
de .. ~etma.:lSeccloaes de Me MJnINeño
"1 de ... DepeDdeaclal ceIdnIIeI
Sectl6D dI IrIIIIUla
OBREROS FILIADOS
Circular. De orden del EJ:etno. Señor Minilltro
de la. Guerra., le nombra y destina. pILl& ocupBol'
V81Cantes que de obreros filiados existen en las
Becciones y pelotones que ee 6J:P~ a. conti·
nua.ciÓll, a los aspil1Lntes aprolBdol'l en exámen re-
glamen~io oompreadidOl en la. miama, yeri~e
el &.Ita .,. baja. correspondiente en la. pr6J:ÍJDa. re·
vista. de COIDlsario.
Dioeguarde a. V... much_ dos. Madrid 12 de
octubre de 1916.








PMClÓD o puaD a Jurar el
pelotóll a efl&DdU\e J a TerU\car
qUI" lo...l.m_









Cabo 13.° re¡. montado .•.•.. Rafael Valls L10rt ....••....•.. Artificiero .•..•
Idem •••....... 12.- idem id ...•.•.... II~s6 I...eón Sánchez •.•••.•...•. Pintor •.•..••.
Artillero z.o •••• Com. a de Menorca ... 1-t0s6 Palau Capó • . • • . ••• •• . . • • Artificiero•••.•
Eventual. ...• Fábrica de T.ledo ...• Jesés López Alonso•..••...•••. Hojalatero ••..
. lResideDte en Guadalu- J .t. G pL. lArtiJiciero pol-lPassaDO........ (M' ) oec:; arc1a .,..ez.............. . •• (pe uraa. • • . • . • • vona I
Soldado \Reg. InC.- Princesa.•.• Manuel Silvestre López••.•.••. \Idem ........\. •
PaisaDo•.•••... Residente en Alcanta-
rilla (Murcia) •.••••. JOl6 OrtU G\1ZmiD •••••.•••.•.• ldem ••.•'.... » 5.° reg. montado.
So.ldado c~poó delReg. IDí.- Burgos .•••• Juao Alvarez Alvarez .••••••••• Ga~is.~-dectri-lBaleareS. 7.° idem id.
ID!\truCCI o •• ¡ ClS.. • ••••••
Eventual ...••• Fábrica de Trubía ..•. Jos6 Men6Ddez Armengol .••..•. Idem •.•...•.. Ceuta •.• ldem.
CaboID&enierol Centro electrot6cnico. EmüioEscudero ArellaDo .•••.. AjustaÍlores ••. CaDlIrias
. Teneriíe.·
Soldado Cab.- .. Reg. Caz. Allonso, XU. Beni&no Lorenzo Iglesias••.•.•• Idem .•.•••.•• Idem •• . • •
Eventual ...•.. Fábrica de Sevilla •••• Marcos OrbaDej. Berna!. ••...•• Idem •..•.•••. MeJilla ... S.o reg. monudo.
Artillero ..•.•.• Com.- de Melilla..... Juan Montoro Ramirez ••.•.••.• ldem .. , ••••• Idem •... •




Dlrectl6n general de Crfa Caballar , Remonta
REMONTA
Excmo. Sr.: En a.rmonfa. con lo dispuesto en
la real orden circular de 21 de enero de 1896
(C, L. nWn. 25), el Exomo. Sedor Mini8tro de la
Guerra. ee ha. eervido disponer que el trompeta
del regimiento de Telégro.f08 :Manuel Puente O&lvo
palie deBtinado alas tropo.. de 1& Coma.ndancia. de
Ingeníer08 de M.a.lloroa, verificándose la corr8llpon-
diente alta y baja. en 1& próxima revista de CO'
misario.
llIadrid 18 de octubre de 1916.
1:1 Jer. 4. 1& IIeoclóu.
'FJUx kilto
8eft.ore. OLpita.n81 genera.1el de 1& primera regi6n
y de BaIeare..
Sefior Interventor oivU de Guerra. y :Harina y del
Protectorado en iHarruecoe.
.. -
Circular. Para. cumplimentAr la. real orden circu-
lar de 11 del actua.t (D. O. n(un. 231), loe coro-
nele. de los ~mientos de CaOOJlerla. que :le ex-
pre-n en el eBtado que B.COID'¡lda. a dicha. real
orden, excepto el de CUtil1ejOl, cuyo ga.na.do pade-
oe muermo, elegidn un caballo por cuerpo, (¡tU para
el servicio de tropa y en buen estado de l&Dida.d y
doma, 101 que quediLn deetínadol en concepto deBgre~oe, a ¡:wt.ir de la revista. próxima, 8. 18. 1e&'
deml& de Caballería, donde .eRn entregadOll por los
cuerpoI de procedencia., haciendo uso de 1& vía. férreo.
por cuente. del Eltado, y dando cuenta a &ta Direc-
ci6n de hn.berlo cumplimentado, ma.n.ife.t3Jldo el nomo
bre del 08bello elegido en oada cue.-po.
iMadrid H de octubre de 1916.
El Director O.lr",
P4f1tlD. .
Exctnoe. Sei'l.or811 OI.pitílnea generaJ8lI de las region~_
MADIUD.-.T.&LLUJ:S Da. D&P6cro QK U Gouu.
© Ministerio de Defensa
